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Метою виробничої практики студентів  є поглиблення теоретичних знань з товарознавства, комерційної діяльності, організації торгівлі, експертизи, фальсифікації, кодування, маркетингу та інших спеціальних дисциплін, а також придбання навичок практичної роботи в торгівлі, розвиток творчої ініціативи і самостійності аналітичного мислення. Протягом практики студенти накопичують матеріал для виконання дипломних робіт.
Роботу з загальної організації проведення виробничої практики, складання договорів, визначення місць проведення практики тощо здійснює центр зв’язку з виробництвом університету. 
Навчально-методичне керівництво і виконання програми виробничої практики забезпечують випускові кафедри університету. Керівництво практикою здійснюють викладачі кафедр і провідні спеціалісти підприємства, що призначаються наказом підприємства-бази практики. 
Розподіл студентів по базах практики, терміни її проходження, керівники практики від університету оформлюються спеціальним наказом по університету. До керівництва практикою студентів призначають, як правило, викладачі кафедр і викладачі-керівники дипломних робіт. 
Перед початком практики деканат за участю кафедри і завідуючого відділом практики університету проводить збори, на яких розглядаються організаційні питання з практики. Студентів знайомлять з наказом про розподіл на бази практики, з правами й обов’язками, вказують терміни її проходження, представляють керівників практики від університету. Кафедра видає студентам направлення на практику, програму практики, щоденник, індивідуальне завдання, складене з урахуванням теми дипломної роботи.
Зміст виробничої практики обумовлено відповідним стандартом освіти, типом торговельного підприємства, але для всіх баз практики існує ряд організаційних питань, пов'язаних з початком практики: оформлення необхідних документів у відділі кадрів підприємства-бази практики, проходження інструктажу з техніки безпеки, охорони праці і правил пожежної безпеки, складання графіку проходження практики.
Під час виробничої  практики студенти виконують індивідуальні завдання. 
Метою цих завдань є придбання умінь і навичок самостійного рішення товарознавчих, комерційних і інших задач, що виникають у практиці роботи, а також підвищення ініціативи студентів, розширення кругозору в області професійної діяльності.
Специфікація мінімальних вимог щодо компетентності випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», «спеціаліст» та її оцінки виявляє певний рівень компетентності випускника і допомагає визначити чи може кандидат на отримання диплому спеціаліста або магістра виконувати слушні професійні задачі, обов'язки та нести відповідальність і, як наслідок, чи має він право обіймати первинну посаду. 
Метою підвищення ефективності практичної підготовки фахівців-товарознавців організована система контролю проходження виробничої практики студентів по етапах: підготовка і початковий період, хід практики, підведення підсумків. Усі ці питання обговорюються на засіданнях кафедри.
Підсумковий контроль переддипломної практики проводиться при захисті письмового звіту про її проходження.
Формування вимог щодо компетентності здійснюється на основі освітньо-професійної програми за напрямом підготовки 0305 «Торгівля».
I етап адаптації, на якому студент пристосовується до вимог діяльності в галузі організації торгівлі. 
II етап ідентифікації, на якому студент: 
- встановлює тотожність та усвідомлює суть ключових об'єктів (явищ), які формують зміст професійної роботи, їх якостей і взаємовідносин, з попереднім самопізнанням свого рівня кваліфікації і місця в кваліфікаційній спеціалізації; 
- усвідомлює свої професійні потреби, 
- знайомиться з виробничими функціями за допомогою яких ці потреби мають бути задоволені. 
III етап самореалізації, на якому студент має використовувати свої здатності до професійної діяльності в практичних діях на об'єктах торговельної діяльності.

